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ABSTRAK 
Nining Choirunnisaa. K8113057. PENGARUH KEGIATAN MEMASAK 
TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL KONSEP BILANGAN PADA 
ANAK USIA 4-5 TAHUN. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2017. 
Penelitian kuasi eksperimen ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
kegiatan memasak terhadap kemampuan mengenal konsep bilangan pada anak usia 
4-5 tahun. Desain yang digunakan adalah nonequivalent control group design 
dengan sampel 44 anak usia 4-5 tahun di TK Kemala Bhayangkari 56 Surakarta. 
Teknik pengumpulan data melalui tes untuk mengukur kemampuan anak 
dalam mengenal konsep bilangan. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov 
smirnov dan uji homogenitas menggunakan levene test for equality of variance. 
Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik parametrik setelah data 
dinyatakan normal dan homogen dengan dengan taraf signifikasi > 0,05. Uji 
hipotesis menggunakan t-test dengan SPSS  16 for Windows. 
Hasil analisis data menunjukkan, nilai rata-rata pretest kelompok eksperimen 
mengalami peningkatan dari 22,82 menjadi 29,95 pada saat posttest, sedangkan 
nilai rata-rata pretest  kelompok kontrol adalah 21,86 menjadi 25,09 pada saat 
posttest. Terdapat pengaruh dari kegiatan memasak terhadap kemampuan mengenal 
konsep bilangan pada anak usia 4-5 tahun, yang dibuktikan dengan hampir seluruh 
anak pada kelompok eksperimen sudah mampu untuk membilang dengan menunjuk 
benda, membuat perbandingan, dan membuat simbol bilangan. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat pengaruh kegiatan memasak terhadap kemampuan 
mengenal konsep bilangan pada anak usia 4-5 tahun. 
 
Kata Kunci: kegiatan memasak, konsep bilangan, anak usia dini 
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ABSTRACT 
 
 
Nining Choirunnisaa. K8113057. THE EFFECT OF COOKING ACTIVITY ON 
THE ABILITY TO RECOGNITION THE CONCEPT OF NUMBERS IN 
CHILDREN AGED 4-5 YEARS.. Script, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, October 2017. 
 
The quasi-experimental research aimed to examine the effect of cooking 
activities on the ability to recognition the concept of numbers in children aged 4-5 
years. Design which is used nonequivalent control grup design and sample of 44 
children aged 4-5 years in TK Kemala Bhayangkari 56 Surakarta. 
Analysis technique of the data through tests to measure the ability of children 
in recognition  the concept of numbers. Normality test used the Kolmogorov 
smirnov, and homogenity test used levene test for equality of variance. Analysis of 
the data used parametric statistic after data revealed normal and homogeneous 
with level of significance >0,05. Hypothesis test by t-test with SPSS 16 for Windows. 
The results of data analysis showed, the average pretest experimental group 
increased from 22,82 into 29,95 on posttest, while the average pretest of the control 
group is 21,86 and 25,09 on posttest.  There are significant effect of cooking 
activities toward the ability to recognition the concept of numbers in children aged 
4-5 years, as evidenced by that almost all children in the experimental group have 
been able to count by pointing object, compare the number, and making a number 
symbol. The conclusion from this research is, there was influence of cooking 
activity on the ability to recognition the concept of number in children aged 4-5 
years.  
. 
Keywords: cooking activity, the concept of numbers, early childhood 
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MOTTO 
 
 
Laa Yukallifullahu Nafsan Illa Wus’ahaa… 
(Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya..) 
(Q.S. Al-Baqarah: 286) 
 
Orang hebat bukanlah mereka yang mampu mengendalikan orang lain, tetapi 
mereka yang mampu mengendalikan diri sendiri 
(Bambang Pamungkas) 
 
If you want something you’ve never had, you must be willing to do something 
you’ve never done 
(Jika kamu menginginkan sesuatu yang belum pernah kamu miliki, kamu harus 
bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah kamu lakukan) 
(Thomas Jefferson) 
 
Hidup itu seperti garis bilangan, terdapat dua arah yaitu arah bilangan positif dan 
bilangan negatif. Tergantung pilihan untuk mengikuti arah positif yang diartikan 
memilih perbuatan baik atau mengikuti arah negatif yang diartikan memilih 
perbuatan buruk. 
(Anonim) 
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